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24時間 APC総数の対数と年齢の間には Y=0.028' 





















3) APCは159例 (97%)に認め. APC総数は年齢と
明らかな相関を認めた。また，連発 APCの出現頻度も
増加し.APCは加齢とともに量的にも質的にも変化す
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